





































■ 黄合水  厦门大学新闻传播学院副院长
众在自家的频道上看到第一集或前几集，促使他们形
成收视习惯；三是努力避免或减少观众的流失。在《三
国》电视剧的营销上，安徽卫视在这三个方面的做法
让人耳目一新，值得学习、借鉴。
为了达到良好的节目播出的告知目的，安徽卫视
在《三国》播出之前，通过愚人节的新闻《安徽卫视
5月更名三国台》及之后《安徽卫视愚人节不愚人》，释
放出《三国》电视剧即将播出的信息。虽有炒作之嫌，
却起到了良好的告知效果。4月27日下午在合肥逍遥
津公园人声鼎沸的“万人齐放孔明灯”更是将节目预
告活动推到顶峰。这些节目推广活动，避免了往日单
调雷同的重复“导视”，很有新意。
为了让观众在安徽卫视收看前几集，5月2日开播
当天，安徽卫视多档品牌栏目《剧风行动》、《超级新
闻场》等围绕三国进行宣传报道，剧中主演集体亮相
两档王牌谈话类节目《鲁豫有约》和《非常静距离》以
及特别节目《三国倒计时》，同时推出特别节目《三国
三人行》。这些节目，都增加了观众对三国《电视剧》
的新的期待，从而达到吸引更多观众的目的。这周密
的安排在以往的《电视剧》推广上是闻所未闻的。
为了在《三国》播出时保持住热度，安徽卫视每
周一到周四晚紧随两集电视剧后持续推出《三国三人
行》，每期设置一个讨论话题，一期节目10 分钟，让
阿忆、纪连海和梁宏达等三位嘉宾以闲话三国的方式
讲述喜闻乐见的三国故事，讨论具有争议性的三国话
题。这一节目对于增加观众的频道黏性，起到了很好
的作用。当然如果能够将谈论的话题跟刚播出的内容
紧密联系起来，能够让观众参与互动，也许能够更加
有效地增加观众的频道忠诚度。
安徽卫视的以上大剧营销，带有很强的创新性，
反映了安徽卫视《电视剧》营销达到了一个新的境
界。我相信如果今后能够更多地从观众的角度来思考
问题，更多地从频道忠诚的角度来策划、设计大剧的
频道转移障碍，那么安徽卫视的大剧营销还会更上一
层楼。□
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